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1. Translatie in de biochemische zin van het woord heeft iets gemeen 
met het schrijven van stellingen bij een proefschrift: beide 
activiteiten kunnen vastlopen in een ‘stress’situatie en weer op gang 
worden geholpen met een hergebruikmechanisme. Hoofdstuk 2, dit 
proefschrift.
2. Het feit dat Fab54-5C10-A zeer goed kan discrimineren tussen 
monomeer en trimeer Lewis X carbohydraten, heeft vele 
schistosomiasis patiënten verder geholpen. Hoofdstuk 3, dit 
proefschrift.
3. Hoewel een minimale diffractiekwaliteit vereist is voor het oplossen 
van de kristalstructuur, geldt voor de kristallografie: beter één enkel 
slecht diffracterend kristal dan geen. Hoofdstuk 4, dit proefschrift. 
4. Chloriet dismutase wordt al jarenlang ten onrechte in de literatuur 
beschreven als een tetrameer in oplossing. Hoofdstuk 5, dit 
proefschrift.
5. Een poging tot eiwitkristallisatie is te zien als een duurzame 
investering: zelfs het uitblijven van kristalgroei hoeft geen crisis te 
betekenen. Hoofdstuk 6, dit proefschrift.
6. De antimicrobiële werking van hypochloriet, het actieve bestanddeel 
van huishoudbleek, is gebaseerd op snelle oxidatieve ontvouwing 
van essentiële bacteriële eiwitten. Opvallend genoeg wordt het 
beschermingsmechanisme van de bacterie geactiveerd door een 
vergelijkbare hypochloriet geïnduceerde ontvouwing in Hsp33. 
Winter et al. (2008) Cell 135, 691-701.
7. EB1 en het tumor suppressor eiwit APC binden aan elkaar en aan 
microtubuli. Het is nog onduidelijk of de binding van EB1 aan 
microtubuli gereguleerd wordt door APC òf de APC binding aan 
microtubuli door EB1. Berrueta et al. (1998) PNAS 95, 10596-601.
8. Hoewel soms beweerd wordt dat statische structuren van beperkt nut 
zijn voor het begrip van het functioneren van eiwitten aangezien hun 
functioneren uiteindelijk bepaald wordt door hun dynamische 
karakter, moet ook bedacht worden dat in de kern van de zaak een 
film niet anders is dan voldoende opeenvolgende afbeeldingen. 
Henzler-Wildman and Kern (2007) Nature 450, 964-72; Chen et al. 
(2008) PNAS 105, 19660-5.
9. Het printen van een 3D-model van een biologische structuur heeft 
een zekere meerwaarde ten opzichte van de visualisatie met behulp 
van grafische software. 
10. De bewering “er zijn leugens, grotere leugens en statistiek” zegt 
meer over de onjuiste interpretatie en/of toepassing van statistiek dan 
over statistische uitkomsten op zich. 
11. De uitspraken “the secret to creativity is knowing how to hide your 
sources” (Albert Einstein) en “if you want to succeed in the world, 
you do not have to be much cleverer than other people. You just 
have to be one day earlier” (Leó Szilárd) lijken de sleutel tot succes. 
Maar er dient te worden toegevoegd: “Makkelijker gezegd dan 
gedaan.”
